









Vježbanje	u	kršćanstvu posljednje je Kierkegaardovo veliko djelo. Nastalo je kao kompi-
lacija više članaka, a konačno je objavljeno 1849. godine. Njime je Kierkegaard zaokružio 
svoje tumačenje kršćanske religije. Pitanja kojima možemo sažeti ključne teme kojima se 
za života bavio su sljedeća: kako postati kršćanin, koje su glavne teze kršćanske doktrine, 
može li se dokazati Božje postojanje (ima li uopće smisla pokušati ga dokazati), u kakvom 
su odnosu vjera i razum, jesu li religiozna vjerovanja racionalno utemeljena i dr. U ovom 
radu iznijet ćemo Kierkegaardova pojašnjenja kršćanske religije, uspoređujući ih s tezama 
koje je izložio u ostalim djelima (posebice Filozofijskom	trunju i Strahu	i	drhtanju). U tom 
smislu Vježbanje	u	kršćanstvu	poslužit će nam kao potvrda njegovih ranijih razmišljanja i 












Vježbanje u kršćanstvu	prvotno	namjenio	naslov	Pokušaj da se postojeće krš-
ćanstvo vrati kršćanstvu.	Kao	 religiozni	pisac	 svoje	čitatelje	upućivao	 je	u	
temeljne	teze	kršćanstva	koje	su,	prema	njegovu	mišljenju,	najčešće	pogrešno	
interpretirane.	Zato	se	pita	o	načinu	na	koji	čovjek	može	postati	vjernik,	tj.	
Kršćanin,	 i	 zaključuje	 da	 to	 ne	 smije	 ovisiti	 o	 tradiciji	 određenog	društva,	
nego	o	slobodnoj	odluci	pojedinca	(ili	odluci	za	vjeru	u	Boga).
































konačno	 ostvarenje,	 no	 one	 istovremeno	mogu	 odrediti	 i	 njegovu	 propast.	
Većina	 ljudi	 prolazi	 kroz	 temeljne	 stadije	 života.	Tri	 su	 ključna,	 a	 riječ	 je	
o	estetičkom,	etičkom	i	 religioznom.	Kierkegaard	smatra	da	 je	vjera	najvi-
ša	čovjekova	strast	i	oruđe	za	dolazak	do	Boga,	kao	i	jamstvo	za	postizanje	























Odnos filozofije i teologije 
(odnosno	kršćanske	religije)
Kierkegaard	 je	oduvijek	smatrao	problematičnim	odnos	 filozofije	 i	kršćan-
stva.	Drži	da	kršćanstvo	ne	pripada	području	filozofije,	nego	povijesti,	te	da	
njegovo	prihvaćanje	ne	zavisi	od	spekulativnih	ili	znanstvenih	argumentacija,	
nego	od	 slobodne	odluke	 za	 vjeru.	Njegov	 je	moto	u	mladosti	 bio:	 filozo-














Odnos s danskom crkvom
Jedino	kršćanstvo	koje	Kierkegaard	priznaje	jest	ono	iz	prvih	stoljeća,	no	ono	











Na	 putu	 do	 religioznog	 ostvarenja,	 čovjek	




Iiritano,	Disperazione e fede in Soren Kierke-
gaard,	Soveria	Mannelli,	Rubbettino	1999.
2
Marko	Vučetić	 ispravno	 primjećuje:	 »…	 da	
bi	temeljno	određenje	čovjeka,	koje	izvire	iz	
Kierkegaardova	 egzistencijalizma,	 bilo	 ono	
po	kojemu	je	čovjek	bitno	shvaćen	kao homo 
religiosus.«	Vidi:	Marko	Vučetić,	Filozofija 
egzistencije Cornelia Fabra,	 Hrvatsko	 filo-
zofsko	društvo,	Zagreb	2008.,	str.	42.
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Detaljnije	 o	 religioznom	 ostvarenju	 vidi	 u:	




gaardovu	 antropologiju,	 čiji	 vrhunac	 pred-
stavlja	 religija.	Više	 o	 tome	 vidi	 u:	 Isabella	




dovih	 Dnevnika	 (I–XII).	 U	 njima	 nalazimo	












Crkva	 je	 kršćanstvo	 pretvorila	 u	 doktrinu,	 komunikaciju	 doktrine	 umjesto	















nego	konkretnim	odabirom	životnog	usmjerenja.	Kršćanstvo	 je	 po	 tom	pi-




































Strah i drhtanje 
(Abraham kao uzorni vjernik)16
Uzornog	vjernika,	model	koji	 svjedoči	pripadnost	kršćanskoj	 religiji	 i	 reli-









uspio	 ubiti	 vlastitog	 sina?	Moguće	 je	 također	 da	 je	Bog,	 znajući	 što	 će	 se	














što	znamo	iz	biblijske	pripovijesti,	 to	se	nije	dogodilo,	 jer	na	kušnji	 je	bila	
samo	Abrahamova	ljubav,	odnosno	njegova	vjera	u	Boga.	Bog	niti	u	jednom	

















Detaljnije	 o	 odnosu	 između	 egzistiranja	 i	
Crkve	kao	institucije	(kao	i	o	odnosu	prema	
kršćanstvu),	vidi	u:	eliseo	Castoro,	Esistenza 










































Filozofijsko trunje	 jedno	 je	od	Kierkegaardovih	najsistematičnije	napisanih	








U	Filozofijskom trunju,	Kierkegaard	 istražuje	način	na	koji	 ljudi	dolaze	do	
vjere.	Najprije	objašnjava	razliku	između	grčkog	(tj.	od	Sokrata	pa	nadalje)	
















































o	 tzv.	 objektivnoj	 i	 subjektivnoj	 istini,	 tj.	 istražuje	 objektivni	 i	 subjektivni	
pristup	istini	kršćanstva.24
17
Soren	 Kierkegaard,	 Filozofijsko trunje,	 De-








lazimo	 prikaz	 temeljnih	 pojmova	 Kierkega-
ardove	filozofije.	Među	mnogim	pojmovima	

















gaard,	Postilla conclusiva non scientifica alle 





































































































Soren	 Kierkegaard,	Vježbanje u kršćanstvu,	















































Kierkegaard	navodi	 razloge	 zbog	kojih	 filozofija	 i	 kršćanstvo	ne	mogu	 ići	
zajedno:
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Kierkegaard’s Contribution in Interpreting 
Religion of Christianity
Abstract
Practice	in	Christianity is the last Kierkegaard’s great work. It is made as a collection of several 
essays and was finally published in 1849. With this book the Danish philosopher completed 
his interpretation of Christianity. Questions that occupied him during his life were: how to 
become a Christian, which are the main theses of Christian teaching, can God’s existence be 
proven (and does it make sense to prove it at all), what is the relation between faith and rea-
son, are religious beliefs rationally established, and the like. In this paper we will summarize 
Kierkegaard’s account of Christian religion comparing it with the theses that he espoused in 
his other works (especially in Philosophical	Fragments and Fear	and	Trembling). In this sense 
Practice	in	Christianity will serve as a confirmation of his earlier thoughts and attitudes about 
Christian religion.
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